





wird  mit  dem  Golfstrom  aus  den  Tropen  entlang  der  nordamerikanischen  Küste  nach  Norden 
transportiert. Bei Cap Hatteras  verlässt der Golfstrom die Küste und  setzt,  jetzt unter dem Namen 
„Nordatlantik Strom“, ostwärts. Da das System aus Golfstrom/Nordatlantik Strom permanent warmes 
Wasser Richtung Europa transportiert, wird es auch als „Fernheizung für Europa“ bezeichnet.  
Auch der Nordatlantik Strom  teilt  sich, wobei ein Teil nordwärts  strömt, entlang der Norwegischen 




dem  Absinken  wird  das  Wasser  mit 
Tiefenströmungen,    hauptsächlich  am 
Westrand  des  Atlantiks,  Richtung  Süden 
transportiert. Das weitere Schicksal dieses 
Wassers  ist  es,  in  anderen  Teilen  des 
Weltozeans  wieder  aufzusteigen  um 
irgendwann  wieder  mit  dem  Golfstrom/ 
Nordatlantik  Strom  Richtung  Europa  zu 
fließen  –  ein  globaler  Kreislauf  schließt 
sich dadurch.  
 
Abbildung:  Schematische  Darstellung  der 
Umwälzzirkulation  im  Nordatlantik.  Rote 
Pfeile  geben  das  Vordringen  des warmen 
Wassers nach Norden  in Oberflächennähe 
an; Blaue Pfeile den Abtransport des kalten 
Wassers  nach  Süden  in  der  Tiefe.  Die 
Sterne  markieren  die  wichtigsten 
Absinkregion  in  der  Grönland,  Irminger 




Kenngrößen  des  globalen  Kreislaufs  (Temperatur,  Strömungen,  Salzgehalt)  in  Schlüsselregionen  des 
Nordatlantiks erfasst: Am Ausgang der Labrador See,  in der Konvektionsregion  Irminger See und  im 
Ausstrom  durch  die  Dänemark  Strasse.  Die  Arbeiten  an  Bord  sind  Beiträge  zu  dem  BMBF 
Verbundprojekt  „Nordatlantik“  und  dem  Projekt  THOR  (“THermohaline  Overturning  ‐  at  Risk?“), 
















Immerhin  hatten  wir  schon  eine  Stunde  nach 
Auslaufen die Möglichkeit, einen Beitrag zu einer 













Dank  der  Beratung  durch  den  Deutschen  Wetterdienst  wussten  wir,  dass  das  „Auge“  des 
Tiefdruckgebiets  mit  uns  ostwärts  wandern  würde.  Wir  konnten  also  mit  geringeren 
Windgeschwindigkeiten  bei  Erreichen  des  Arbeitsgebietes  „Flemischer  Pass“  rechnen.  Dort 
installierten  wir,  wenn  auch  mit  einem  Tag  Verspätung,  zwei  Verankerungen  die  bodennahe 
Strömungen,  Temperaturen  und  Salzgehalte  aufzeichnen. Der  Flemische  Pass  ist  eine  etwa  1200m 
tiefe Rinne, die ein Exportpfad von neu gebildetem Tiefenwasser aus der Labrador See sein könnte.  
 
Die  etwas  „wackeligen“  Bedingungen  an  Bord  führten  anfänglich  zu  Unwohlsein  bei  einigen 





und  Salzgehalte werden  erfasst  und  zudem  die  Strömungen  in  den  oberen  800m  der Wassersäule 
aufgezeichnet. 
 
Viele Grüße von Bord der Meteor wünscht im Namen aller Fahrteilnehmer,    Johannes Karstensen 
